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Noordin, 1976, Harper, 1999, Fernando, 2002］。マ
レー人の政治運動に関しては、マレー民族主義を代表




























（Cemeti Al-Farouk）という筆名で書いた「苦いコーヒ  ー
（Kopi Pahit）」、一カ月の間に起こった出来事を記した
匿名コラム「行く月くる月（Dari Sebulan ke Sebulan）」
などの連載記事、「祖国」としてのマラヤの政治を扱っ


























的に多様性をもっていた［Yamamoto et al.（eds.） 2011］。移民
や混血者は萌芽期のマレ ・ーナショナリズムを指導する存在で




















人）、MCA（Malayan Chinese Association, 華人）、MIC



























































［Hughes 1980, Haja Maideen 2000, Fatini, 2010］。シンガポー
ルにおける政府当局とマイノリティであるムスリムとの関係















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































だと批判したのである［Qalam 1964.8 : 3］。同じ64年
８月号の「行く月くる月」でも、リーが暴動は特定の集
団により組織されたと述べたことについて、対立感情






あった ［Qalam 1964.10/11: 20］。65年５月の同コラ
ムでは、「マレーシアは共産主義でも反共でもない」と
いうリーの発言をとりあげ、国家の外交政策に口出し
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